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OBRAS GENERALES 
Obras de conjunto 
94-1030 MOLAS (RI~ALTA), PERE; BADA, JOAN; ESCARTÍN, 
EDUARq; SANGHEZ MARCO,S, FERNANDO; GUAL, 
VALENTI; MARTlNEZ, MIQUEL ANGEL: Manual de Historia 
Moderna.- Ed. Ariel (Ariel Historia).- Barcelona, 1993.- 707 p., com 
tablas y mapas (24 x 17,5). 
Notable manual de Historia Moderna Universal. Redactado por profesores del 
Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Barcelona, se presen-
ta bien estructurado (rasgos generales, XVI, XVII, XVIIl, aunque sin sentido 
estricto sino amplio) y enriquecido con tablas, gráficos, estadísticas y biblio-
grafía reciente. El enfoque temático es novedoso y atiende a las nuevas líneas 
de investigación (minorías, mentalidades, ... ) y se enriquece con los cambios 
ideológicos recientes. El equipo de autores está perfectamente coordinado y 
se refleja en la riqueza de información, sentido de proporción de datos y uni-
dad interna. El manual, universitario, sintetiza claridad expositiva con aporta-
ción temática y apertura de horizontes de investigación.- lS.P. 
94-1031 ROIG OBIOL, JOAN: Atlas histórico.- Ed. Vicens-Vives.-Barcelona, 
1995.- 312 p. (34 x 26). 
Obra de gran interés metodológico y didáctico. Tras un título tan escueto se 
encuentra un cúmulo de materiales muy bien elegidos y estructurados. 36 
mapas históricos, a doble página y perfecta cartografía, desde la Prehistoria· 
hasta el mundo en 1995 constituyen la base de la obra. Cada uno de dichos 
mapas va seguido de dos o cuatro páginas que presentan el marco histórico 
correspondiente, con el apoyo de otros mapas históricos parciales, esquemas, 
planos, gráficas, organigramas e ilustraciones. El conjunto es, por tanto, una 
auténtica historia universal explicada a través de la cartografía. Además de 7 
cuadros cronológicos, la última parte de la obra tiene un extraordinario valor 
práctico y científico: es un índice analítico de más de 3000 entradas, que se con-
vierte en un diccionario histórico y se completa con numerosos cuadros crono-
lógicos que nos acercan a los hechos históricos de más reciente actualidad.-
R.O. 
94-1032 RUIZ TORRES, PEDRO (EDITOR): Europa en su historia.-
Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert". Universitat de Valencia.-
Valencia, 1993.- 94 p. (22,5 x 16). 
Edición de las ponencias presentadas en la "VIIl Universitat d"Estiu de Gandia", 
las cuales nos ofrecen una buena panorámica que nos ayuda a entender mejor la 
gran importancia del actual proceso de integración europea. Los diversos tra-
bajos sitúan la idea y experiencia de Europa en distintos momentos de la his-
toria: Edad Media y Moderna, Ilustración y Revolución, la formación de los esta-
dos nacionales en la Europa del siglo XIX , la expansión colonial europea y, 
finalmente, la idea de Europa entre las dos guerras mundiales. El lector hubiera 
agradecido un índice de nombres y lugares. Las aportaciones, sugestivas.- V.S.F. 
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94-1033 THOMPSON, PAUL: La voz del pasado. La historia oral.- Prólogo 
de MERCEDES VILANOVA.- Traducción de JOSEP DOMINGO.-
Ed. Alfons el Magnanim (Estudios Universitarios, 26).- Valencia, 
1988.- XVII + 337 p. (20,5 x 12,5). 
Traducción de una obra publicada por Oxford University Press en 1978. 
Después de un extenso repaso a lo que se entiende por historia oral, sus méto-
dos y su utilización, se expone un sistema de trabajo (entrevistas, fichas, 
almacenamiento), para llegar a la elaboración de la Historia. Bibliografía y 
abundantes notas. En apéndice, modelos de preguntas.- R.O. 
94-1034 VÁZQUEZ MONTALBÁN, MANUEL: Historia y comunicación 
social.-Editorial. Alianza (El Libro de Bolsillo, 120 ).- Madrid, 1985.-267 
p. (18 x 11). 
Reedición, sin revisar ni corregir, de la anterior edición (1980), aunque se 
añade una breve introducción que define el texto como ensayo para salvarse de 
las críticas de historiadores y periodistas, indicando la imposibilidad de efec-
tuar una historia general de la comunicación. Trabajo, pues, de factura crea-
tiva y, sin citarlo detalladamente en el texto, se reconoce deudor de obras popu-
lares a inicios de la década pasada como la italiana historia de Gaeta. Sin 
bibliografía, índices, ni notas.- lM.F. 
94-1035 WORONOFF, DENIS (DIRECTOR): Forges etforets. Recherches 
sur la con,sommation proto-industrielle de bois.- Ed. de rEcole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales (Recherches d'Histoire et de 
Sciences Sociales, 43).- París, 1990.- 263 p. con ils. (23 x 15). 
Volumen misceláneo que incluye siete trabajos, de distintos autores, sobre 
quejas contra la industria (de Arlette Broselin y otros), sobre el consumo 
parisién de madera y las siderurgias periféricas desde mediados del siglo 
XV al XIX (de Jean Boissiere) , la política de autorizaciones de fábricas, 
el consumo de combustible vegetal (Serge Benoit), los espacios foresta-
les en los Pirineos del Aude y del Ariege de los siglos XVII al XIX 
(Jeróme Bonhóte y Christian Fruliauf), las forjas medievales de Normandía 
(Mathieu Arnoux) y la silvicultura destinada a las forjas de los siglos XVI 
al XIX (lean - Fran~ois Belhoste). A señalar el interés metodológico de 
varias de estas aportaciones.- M.R. 
Metodología y bibliografía 
94-1036 BARCELÓ (PERELLÓ),· MIQUEL: Moneda fiscal i moneda feudal: 
una proposta de diferenciació.- "Gaceta Numismática" (Barcelona), 
núm. 111 (1993), 67-70. 
Recordando las ideas de Ibn Hazm y K. Marx, consideraciones sobre las 
características de ambas en su función social. La moneda feudal es "un uten-
silio en la captura de la producción campesina". Situación entre los siglos X 
Y XII (moneda de oro islámica en Cataluña; fragmentos de plata en Polonia).-
E.R. 
94- 1037 DOMÍNGUEZ MARTÍN, RAFAEL: Caracterizando al campesinado 
y a la economía campesina: pluriactividad y dependencia del mer-
cado como nuevos atributos de la "campesinidad".- "Agricultura y 
Sociedad" Madrid), núm. 66 (1993), 97-136. 
Aspectos sociales, económicos y metodológicos con los que se quiere definir 
tanto el concepto de campesinado como el de economía campesina. 
Bibliografía.- R.O. 
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94-1038 Dos décadas de Historia Socia/.- "Historia Social" (Valencia), núm. 
10 (1991),188 p. 
Monográfico especial dedicado a la reflexión sobre la historia social en los 
últimos 20 años. Selección representativa de la aportación teórica de distintos 
autores, presentada cronológicamente: "De la historia social a la historia de la 
sociedad" (1971) de EJ. HOBSBAWN, "Algunas observaciones sobre clase 
y "falsa conciencia" (1977) de E.P. THOMPSON, "La conciencia proletaria 
en la teoría de Marx y en la investigación contemporánea: algunos problemas 
de conceptualización y de lectura" (1977) de H. LUBASZ, "Sobre los con-
ceptos de vida cotidia.1:la, articulación de las necesidades y "conciencia prole-
taria" (1977) de A. LUDTKE, "El nombre y el cómo: intercambio desigual y 
mercado historiográfico" (1979) de C. GINZBURG y C. PONTI, "Sois 
demasiado sentimentales: problemas y sugerencias para una nueva historia del 
trabajo" (1984) de L.T. MCDONNELL, "Temas emergentes y estrategias 
recurrentes en sociología histórica" (1984) de T. SKOCPOL, "¿ Que es la 
historia social ... ? (1988), "¿ Que es la historia de la cultura popular?" (1988), 
"El mundo como representación" (1989) de R. CHARTIER y "Las formas de 
la historia social" (1990) de N.Z. DAVIS.- L.R.F. 
94-1039 FONTVIEILLE, LOUIS: Long Cycle Theory. Dialectical and 
Historical Analysis.- "Review Fernand Braudel Center" (New York), 
XIV, núm. 2 (1991),233-261.- I.H.E. 
94-1040 GILLS, BARRY K.; FRANK, ANDRÉ GUNDER: World System 
Cycles,Crises and Hegemonial Shifts, 1700 BC to 1700 AD.-
"Review Femand Braude1 Center" (New York), XV, núm. 4 
(1992), 621-687.- I.H.E. 
94-1041 RODRÍGUEZ GARCÍA, JOSÉ LUIS: El límite teórico de las 
Teorías del Arte.- "Artigrama" (Zaragoza), núm. 2 (1985), 239-
254. 
Comentario sobre algunas teorías estéticas clásicas y su interpretación de aspectos 
básicos: individualidad- condicionamiento social, espiritualidad- naturaleza, 
genialidad- técnica, etc. llegando el autor a la conclusión de que existen algunos 
aspectos de los que resulta difícil dar una respuesta teórica contundente.- C.R.M. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
94-1042 COSTA PINTO, ANTÓNIO: O salazarismo na recente investigafao 
sobre o fascismo europeu - velhos problemas, velhas respostas ? .-
"Analise social" (Lisboa), XXV, núm. 108-109 (1990), 695-713. 
Noticia de la historiografía reciente italiana, española, francesa, austriaca y de la 
Europa del Este, sobre el salazarismo y sus propios regímenes autorita-
rios.- R.O. 
94-1043 DOMÍNGUEZ MONEDERO, A.l.: La polis y la expansión colonial 
griega (siglos VI/l-VI).- Ed. Síntesis.- Madrid, 1991.- 287 p. ,15 
figs. (21,5 x 18). 
Estudio general del mundo griego en dicho momento. En el capítulo noveno refe-
rencias a las colonias del más lejano occidente (Massalia y Emporion).- G.R. 
94-1044 PUIG I FERRIOL, LLUÍS: Jurisprudencia del Tribunal Superior de 
la Mitra del Principat d'Andorra.- Institut d'Estudis Andorrans.-
Andorra, 1990, 1992 Y 1994.- 3vols: XX + 389 p., XXI + 462 p. Y 
XVIll + 379 p. (23 x 16). 
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El primer volumen dedica la primera parte (pp. 1 a 33) a exponer la estructu-
ra del Tribunal Superior de la Mitra del Principado de Andorra (legislación, 
composición y constitución). La segunda parte contiene la transcripción de casi 
cien sentencias de recursos (celebrados indistintamente en Andorra o en la Seu 
d'Urgell), durante los años 1975-1984. En el segundo tomo se recogen 225 
sentencias de los años 1985-1987, Y el tercer volumen recoge 356 sentencias 
de los años 1988-1991. Cada volumen tiene su propio Índice de conceptos.- R.O. 
94-1045 SILVA, JOSÉ MANUEL AZEVEDO E.: Os navios que descobri-
ram o Mundo e a vida a bordo.- "Revista de História das Ideias" 
(Coimbra), núm. 14 (1992), 99-116, ils. 
Descripción de los medios técnicos, tipos de embarcación, alimentación, 
medicinas y ocio en las navíos portugueses de los siglos XIII a XVI. 
Bibliografía.- L.R.F. 
94-1046 VAN DER LINDEN, MARCEL: Auge y decadencia del sindicalismo 
revolucionario.- "Historia social" (Valencia), núm. 12 (1992), 3-29. 
Análisis general del sindicalismo de acción revolucionaria directa en Europa y 
América en el primer tercio del siglo XX.- L.R.F. 
94-1047 WOOLF, STUART: La Europa napoleónica.- Traducción ge 
MARIONA VILALTA.- Prefacio a la edición española de LLUIS 
ROURA.- Ed. Grijalbo Crítica (Crítica / Historia del Mundo 
Moderno ).- Barcelona, 1992.- ( 20 x 13,5). 
El análisis de la "Era Napoleónica" tan sólo puede efectuarse desde dos plan-
teamientos: el enciclopedismo (representado p.e. por el estudio de A. Thiers en 
el siglo XIX) o la síntesis histórica, de la que es excelente muestra el presente 
trabajo. El autor realiza una visión personal y crítica, pero a la vez expositiva-
mente didáctica, del entramado de la organización del Imperio. Concebido 
como un manual universitario (a pesar d" la abundante documentación biblio-
gráfica aportada) el texto supone una hábil, rigurosa y apasionante recons-
trucción, social y económica, de la Europa de principios del siglo XIX. 
Probablemente, la mejor definición del trabajo es que incita a la ampliación del 
conocimiento de la época tratada. Es de lamentar la ausencia de un apartado 
bibliográfico y la escasa rigurosidad en las citas bibliográficas contenidas en 
las notas.- F.G.A. 
Aspectos religiosos y culturales. Arte y literatura 
94-1048 ABUMALHAM, MONTSERRAT (EDITOR): Comunidades islá-
micas en Europa.- Ed. Trotta (Estructuras y procesos. Serie Ciencias 
Sociales).- Madrid, 1995.- 414 p. (23 x 15). 
Publicación de 24 trabajos de un encuentro de 1993, organizado por el Instituto 
de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid, sobre 
los musulmanes en España y en Europa, actualmente, aunque con referencias 
históricas, especialmente en los capítulos de A. CARMONA: "Los nuevos 
mudéjares", M. J. VIGUERAMOLINS: "AI-Andalus comq,interferencia", M. 
FIERRO: "La emigración en el Islam", 1. ORTEGA MARIN: ';El tratamiento 
informativo de la operación "Paso del Estrecho 1992", F. AMERICO CUER-
VO-ARANGO: "Breve apunte histórico de la relación Estado-confesiones reli-
giosas en España", M. DE pPALZA: "Formación e investigación universitaria 
sobre el Islam", R. ARAGON: "Análisis de la situación migratoria en España 
y perspectivas de futuro" . Importante volumen para comprender este fenóme-
no socio-religioso en la sociedad española y europea actual. Importancia de la 
legislación española de 1992 sobre el tema.- F.F.S. 
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94-1049 Art roman / art contemporain. "Incidence ".- "Les Cahiers de Saint-
Michel de Cuxa". Número especial 1993-1994. - Association cul-
turelle deCuxa. Ecole de Beaux-Arts de Perpignan.- Perpignan, 
1994.- 206 p. con ils. (30 x 21). 
Catálogo y estudio en tomo a la experiencia y a la consecutiva exposición rea-
lizada en la Iglesia de Saint- Michel de Cuxa (noviembre de 1993) por un equi-
po de 10 personas de r "Ecole des Beaux- Arts" de Perpignan que constaba 
de profesores y alumnos. Incluye diversos estudios sobre arte románico y arte 
contemporáneo, planteándose el tema de la inserción de objetivos artísticos 
contemporáneos en el interior de las arquitecturas y los espacios tradicionales, 
en este caso románicos. Bibliografía.- C.R.M. 
94-1050 BLANCO FREIJEIRO, ANTONIO: El busto de Alboraya, retrato de 
Lord Byron.- "Boletín del Museo Arqueológico Nacional" (Madrid), 
IV(l986), 205-207, 2 figs. 
Un busto que se creía romano y encontrado en Alboraya (Valencia) ingresó en 
el museo en 1942. Se demuestra que es obra de Bertel Thorvaldsen y es seme-
jante a un retrato de Lord Byron del Museo de Copenhague.- E.R. 
94-1051 BOONE, ELISABETH HILL; MIGNOLO, WALTER D. (EDITO-
RES): Writing without words. Alternative literacies in Mesoamerica 
and the Andes.- Duke University press.- Durham -London, 1994.-
VIII + 322 p. con figs. (24 x 17). 
Conjunto de estudios sobre temas artísticos referidos a temas de América 
central: ELISABETH HILL BOONE: "Introduction: writing and recor-
ding knowledge" (p. 3-26); STEPHEN HOUSTON: "Literacy among the 
Pre-Columbian Maya: A comparative perspective" (p. 27- 49); ELISA-
BETH HILL BOONE: "Aztec pictorial histories: records without words" 
(p. 50-76); PETER L. VAN DER LOO: "Voicing the painted image: A sug-
gestion for reading the reverse of the Codex Cospi" (p. 77-86); JOHN 
MONAGHAN: "The text in the body, the body in the text: the embodied 
sign in mixtec writing" (p. 87-101); MARK B. KING: "Hearing the echo-
es of verbal art in mixtec writing" (p. 102-136); JOHN M.D. POHL: 
"Mexican codices, maps and lienzos as social contracts" (p. 137-160); 
DANA LEIBSOHN: " Primers for memory: carthographic histories and 
Nashua identity" (p. 161-187); TOM CUMMINS: "Representation in the 
Sixteenth Century and the colonial image of the Inca" (p. 188-219); 
WALTER D. MIGNOLO: "Signs and their transmission: the question of 
the book in the New World" (p. 220-270); JOANNE RAPPAPORT: 
"Object and alphabet: Andean indians and documents in the colonial 
period" (p. 271-291); WALTER D. MIGNOLO: "Afterword: writing and 
recorded knowledge in colonial and postcolonial situations" (p. 292-322).-
C.R.M. 
94-1052 CARVALHO, JOAQUÍM RAMOS DE (COORDINADOR): Rituais 
e Cerimónias.- "Revista de Historia das Ideias" (Coimbra), núm. 15 
(1993), 767 p. . 
Número monográfico que aborda el tema de los rituales y las ceremonias, a: lo 
largo de los siglos, dentro de una panorámica variada, tanto como puede dar de 
sí el tema: artículos tan diversos como el de los juegos de gladiadores en el 
mundo romano, sebastianismo y esoterismo, la guerra como imagen, la toma 
de posesión de los obispos de sus diócesis (s. XVIII), el ritual masónico (s. 
XIX) , provincianismo y puritanismo (con referencias a tres ilustraciones de 
"Las Mujeres Galantes" , de Barcelona), la liturgia higienista (con bibliografía), 
los duelos.- L.R.F. 
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94-1053 COLLINA, CLAUDIA; GAVELLI, MIRTIDE; Passi di danza, 
passi di parata (Fes te civile e patriottiche a Bologna 1796-1870).-
Museo Civico del Risorgimento.- Bologna, 1994.- 61 p. + 16láms. 
con 74 figs. (24 x 17). 
Estudio sobre los acontecimientos festivos -en Bologna no relacionados con 
hechos políticos, que va acompañado de un catálogo de obras: fotografías, lito-
grafías, dibujos, etc. sobre los mismos. Contiene 74 ilustraciones.- C.R.M. 
94-1054 CHIESA, FEDERICA: Aspetti dell'orientalizzante recente in 
Campania. La tomba 1 di Cales.- Universita degli Studi di Milano. 
Facolta di Lettere e Filosofia. Ed. Cisalpino ("Quademi di Acme", 
19).- Milano, 1993.- 176 p. + 54 láms. (24 x 17). 
Actualización y profundización del escueto estudio que hace veinte años se hizo 
del centenar de objetos de metal, cerámica y pasta vítrea procedentes de esta 
tumba del siglo VII a.n.e. que ponen en evidencia la importancia de la presen-
cia etrusca en el sur de Italia.- A.P.P. 
94-1055 Docul1lenti e Studi sulla tradizione filosofica l1ledievale. Rivista delta 
Societa Intemazionale per lo Studio del Medioevo Latino.- Centro 
Italiano di Studi sulrAlto Medievo.- Spoleto, 1990.- Vol. 1: 325 
p.; Vol. 2: 646 p. (24 x 17). 
Nueva revista de investigación filosófica (realizada conjuntamente por el 
Departamento de Filosofía de la Universidad de Pisa, y por el Departamento de 
Historia Medieval y del Renacimiento de la Universidad de Florencia), dedi-
cada prioritariamente al estudio de las diversas fuentes que configuraron el 
pensamiento filosófico de la Europa "latina". El primer volumen recoge estu-
dios monográficos sobre el famoso comentarista de la obra aristotélica, Egidio 
Romano (Egidio Colonna, 1247-1316), yen el volumen segundo hallamos 
estudios diversos a propósito de algunas cuestiones específicas en las obras 
de San Alberto, Santo Tomás de Aquino, San Anselmo, Wylton, Jandum y, 
obviamente, de nuestro Ramon Llull (ver. M. PEREIRA: "Un lapidario alche-
mico: il Liber "de investigatione Secreti occulti. "Studio introduttivo ed edizio-
ne" (p. 549-604). Se ofrece la relación de manuscritos utilizados ( con su ubi-
cación en las distintas bibliotecas) y un índice de nombres. Valiosa aportación 
para los investigadores del pensamiento medieval.- V.S.F 
94-1056 EPALZA, MIKEL DE (DIRECTOR): L7s1al1l d'avui,de del1la i de 
sempre.- Centre d'Estudis de Temes Contemporanis. Generalitat de 
Catalunya. Fundació Enciclopedia Catalana (Temes contemporanis, 1 ).-
Barcelona, 1994.- 512 p. (24 x 17,5). 
Presentación del Islam, en sus dogmas y prácticas de siempre, en su realidad 
social en los cinco continentes (por regiones) y en sus perspectivas de desa-
rrollo ,cara al siglo XXI, con léxico en catalán, bibliografías, índices y cua-
dros estadísticos. Interesan particularmente a la historia de España los capítu-
los de M. de EPALZA: "Síntesi d'historia de I1slam i Catalunya" y "Els 
musulmans a rEstat espanyol". Manual universitario de introducción y refe-
rencias para tan amplio tema a cargo del Equip C.I.D.O.B.- FFS. 
94-1057 FERNÁNDEZ CAMPO, SABINO: Una relectura de "El príncipe".-
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.- Madrid, 1994.- 95 p. 
(2IxI5). 
Discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Sabino 
Femández Campo, antiguo jefe de la Casa de S M el Rey. El acto académico, 
celebrado el 28 de junio de 1994, dejó huella en la actualidad por la personali-
dad del conferenciante y la coyuntura política. El ensayo sobre Maquiavelo, 
trasciende estas anécdotas y es valioso por su análisis concienzudo sobre el teó-
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rico y alto funcionario florentino y las connotaciones de su obra. Fernández 
Campos acredita capacidad de análisis histórico y jurídico.- lS.P. 
94-1058 HERAS BORRERO, FRANCISCO DE LAS: La Orden Soberana, 
Militar)' Hospitalaria de San Juande Jerusalén, de Rodas)' de Malta: 
Un caso especial de ente soberano de carácter no territorial.-
, "Hidalguía" (Madrid), XLI, núm. 238-239 (-1993), 545-582. 
Util e interesante exposición sobre la realidad jurídica de la actual Orden de 
Malta y su estatus en el contexto del derecho público internacional. Se atiende 
especialmente a la presencia de la Orden en los grandes tratados internaciona-
les a partir del siglo XVIII, así como a su relación con la Santa Sede.- P.B. 
94-1059 La fafade romane. Actes du colloque international (Poitiers, 26-29 
septembre 1990).- "Cahiers de Civilisation Médiévale. Xe-XIIe siecles" 
(Poitiers), XXXIV, núm. 3-4 (1991),2 vols.: 401+ 10 p.s.n. y 100láms. 
Publicación de los estudios del conjunto de investigadores que tomaron parte en 
el congreso, que presentan diversos temas relacionados con los portales cate-
dralicios románicos y prerrománicos europeos. De entre las sontribuciones , la 
relativa a Españá la presenta FERNANDO GALTIER MARTI: "Le corps occi-
dental des églises dans l'art roman espagnol du XIe s.: problemes de récep-
tion d'un modele septentrional" (p. 297-307). El segundo volumen es un anexo 
fotográfico complementario a los estudios presentados al Congreso.- E.lR. 
94-1060 MARQUES, A.H. DE OLIVEIRA: Para a história do ritual mafoni-
ca em Portugal no século XIX (1820-1869).- "Revista de História das 
Ideias" (Coimbra), núm. 15 (1993),317-329.- L.R.E 
94-106IPUIG, ARNAU: Escrits d'estetica. - Ed. Laertes (Els llibres de 
Glauco).- Barcelona, 1987.- 294 p. (20 x 13). 
Conjunto de textos inéditos y otros publicados desde 1946 a 1986. Algunos son 
de temas de filosofía y teoría del arte, en otros casos se mencionan aspectos 
y artistas pertenecientes a "Dau-al-Set", o bien del mismo período histórico: 
Duchamp, Picabia, Dali, etc. Indirectamente refleja la vida y las preocupacio-
nes artísticas de los años 40 y sucesivos, a partir de un tratamiento y visión per-
sonal de los diversos aspectos.- C.R.M. 
94-1062 RO QUÉ, MARIA-ANGELS (EDITOR): Les cultures del Magreb.-
Institut Catala d bstudis Mediterranis. Generalitat de Catalunya 
(Cultura magrebí, 3 ).- Barcelona, 1994.- 155 p. (24 x 17). 
Conjunto de 10 monografías generales, por autores árabes (Arkoun Ben Jelloun, 
Djait, Khellil, Mernissi, Sekkar) y europeos (Camps, Epalza, Fargues , Roqué). 
Particular interés para la historia de España medieval, MIKEL DE EPALZA: 
"Influencies de la cultura de l' Al-Andalus al Magreb". Glosario de términos 
árabes.- EES. 
94-1063 RO QUÉ, MARIA-ANGELS (EDITOR): Las culturas del Magreb.-
Agencia española de Cooperación Internacional. Ministerio de 
Asuntos Exteriores (Literatura y pensamiento árabes). Institut 
Catala d'Estudis Mediterranis. Generalitat de Catalunya .- Madrid, 
1994.- 193 p. (24 x 17). 
Versión castellana de la obra reseñada en IHE núm. 94-1062.- EES. 
94-1064 TOVAR, PACO; ARAÚJO, NARA; OCHANDO, CARMEN 
(COORDINADORES): Dulce María Lo):naz. Una poética de la sole-
dad y el silencio. El poema como diálogo y búsqueda abismal del 
amor.- "Anthropos" (Barcelona), núm. 151 (1993),95 p. 
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Este número contiene un artículo editorial en el que se da cuenta de la poética 
de Loynaz. A este siguen varios artículos que pretenden centrar la poesía de 
Dulce María Loynaz en el proceso histórico, tal es el caso del titulado: "Mi 
poesía: autocrítica" y el análisis que con el título de "Agua fina y alta" rea-
liza Pablo Armando Fernández. En el grupo de trabajos que se engloban 
bajo el epígrafe de "Argumento" se estudian los temas fundamentales: la 
poesía como taumaturgia, un espacio sin tiempo y otros que después se pre-
cisan más en el "Análisis temático", que incluye títulos como "Elogio del 
agua y de la flor" y "Eros, resurrección, hipertelia". Propiamente aquí ter-
mina el estudio de la autora, porque el resto de la revista se dedica a la rela-
ción con Hispanoamérica y a la documentación cultural e información 
bibliográfica de Dulce María Loynaz. Las páginas finales incluyen aparta-
dos tradicionales de la revista "Anthropos": colaboradores, selección y rese-
ña de libros, notícias de edición y comunicación científica y culturaJ.- lF.G. 
94-1065 UBERTI, PIER FEUCE DEGU: La veneranda e nobile arciccon-
fraternita dei santi Apostoli detta Arciconfraternita dei SS. Pietro e 
Paolo Apostoli.- "Hidalguía" (Madrid), XXXVIII, núm. 220-221 
(1990),561-575. 
Breve relación de los orígenes medievales de la Archicofradía de Montferrato, 
en Italia, con ·relación de la familias incorporadas recientemente a dicha insti-
tución, entre las que figuran algunas españolas.- P.B. 
94-1066 VIGUÉ, lORDI (DIRECTOR): Andorra romanica.- Enciclopedia 
Catalana. Govern d' Andorra (Catalunya romanica. Monografies del 
Patrimoni Artístic Nacional, 1).- Barcelona, 1989.- 237 p., ils. 
(32 x 24). 
Excelente trabajo a caballo entre el texto divulgativo y el científico, en el 
que se presenta una detallada exposición de las capillas románicas en el terri-
torio andorrano. A pesar de lo extenso de la lista, no existe ningún vacío y se 
presenta, con igual rigor, el estudio de las iglesias y sus piezas de mobilia-
rio o, incluso, las necrópolis halladas. Al didactismo con que se ofrece la 
información, hay que añadirle las numerosas reproducciones de textos ori-
ginales, cuadros cronológicos y genealógicos y mapas arqueológicos. Así 
como una introducción a la historia del territorio y un anexo donde se estu-
dian dos piezas sueltas: un crucifijo de 1147 con reconditorio (lo que posibi-
lita un análisis de los tejidos contenidos) y el llamado "Crist d' Andorra" . 
Bibliografía.- L.L. 
Historia por países 
94-1067 GARFAGNINI, GIANCARLO (EDITOR): Lorenzo il Magnifico e il 
suo mondo. Convegno lnternazionale di Studi (Firenze, 9-13 giugno 
1992).- Leo S. Olschki Editore.- Firenze, 1994.- XVII + 470 p. 
(24 x 17). 
Actas del Congreso Internacional celebrado en Florencia (junio 1992) sobre 
la figura y época de Lorenzo de Medici " el Magnífico" (1449-1492), pro-
movido por el "Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento" en ocasión del 
V Centenario de su muerte, con especial detenimiento en los aspectos artís-
ticos y culturales que, tanto y tanto, favoreció Lorenzo de Medici, sin des-
cuidar su dimensión de estadista en las complejas ~elaciones políticas con 
Venecia, Milán, Roma y Nápoles. Abundantes referencias a la rama de la 
Casa de Aragón en Nápoles. Se ofrece un índice de nombres y fuentes utili-
zadas.- V.S.F. 
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94-1068 GRACIOTTI, SANTE; VASOLl, CESARE (EDITORES): Italia e 
Ungheria all'epoca dell'Umanesimo corviniano.- Leo S. Olschki 
(Civilta veneziana. Studi, 45).- Firenze, 1994.- XIII + 236 p., 1 
lám. (23 xI5). 
Actas del seminario de estudio a propósito de las relaciones diplomáticas, polí-
ticas y culturales italo-húngaras, durante el humanismo, celebrado en 1990 (en 
ocasión del V Centenario de la muerte del humanista Matías Corvino) por ini-
ciativa de la fundación "Giorgio Cini" y la Academia Húngara de las Ciencias. 
Referencias a la Casa de Aragón (p. 193 Y 210) Y , sobre todo, a Beatriz de 
Aragón, reina de Hungría. Contiene índice de nombres.- V.S.F. 
94-1069 ORLANDIS, JOSÉ: Memorias de Roma en guerra (1942-1945).- Ed. 
Rialp.- Madrid, 1992.- 127 p. (22 x 14,5). 
Recuerdos de gran enjundia historiográfica sobre la estancia romana del autor, 
joven catedrático de Historia del Derecho en ampliación de estudios en la 
Ciudad Eterna. En realidad, miembro éste del Opus Dei, parece que dicha 
estancia respondiera sobre todo al deseo del P. Escrivá de dar a conocer en los 
ambientes vaticanos la nueva institución religiosa a través de la embajada de 
algunos de sus integrantes más destacados. La reconstrucción del clima de la 
Italia del momento es muy notable, salpicada de anécdotas y lances que pro-
porcionan al cuadro trazado por el descollante medievalista envidiable vive-
za y jugosidad. Sus memorias confirman una vez más el escaso eco que en 
la población italiana tenía la causa de la guerra, cuyo desnortado rumbo fue 
la principal razón de la caída del fascismo. Noticias muy curiosas sobre algu-
nos diplomáticos españoles, así como sobre varias figuras en la Curia vati-
cana - en particular es digna de mención la semblanza del futuro Pablo VI.-
J.M.C. 
94-1070 VAINI, MARIO: Ricerche Gonzaghesche (1189- inizi seco XV).- Leo 
S. Olschki. Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze, Lettere e 
Arti (Classe di Scienze Morali, 1).- Firenze, 1994.- VI + 241 p. 
(24 x 17). . 
Investigación histórica a propósito de los orígenes, enriquecimiento y rápido 
ascenso social de los Gonzaga, Señores de Mantua, que abraza un extenso 
arco cronológico que va desde 1189 hasta los primeros años del Quattrocento, 
en la cual se analiza, a través de una fructuosa utilización de fuentes archivís-
ticas, la extensión y consolidación de las propiedades, ejercicio del poder y 
empresas militares de los Gonzaga, sin descuidar el estudio de la organización 
que realizaron de su ciudad-estado con sus fortificaciones, además de un parti-
cular análisis de las pestes y carestías ocurridas en Mantua entre 1348-1383. Se 
ofrece un apéndice documental, glosario y un completo índice toponímico y 
onomástico. Breves referencias a un voto de Francesco da Castelbarco de pere-
grinar a Santiago de Compostela en 1361 (Vg. p. 93).- V.S.F. 
